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Tutkimuksen tulokseksi saatiin seuraavaa: kaikki kansiossa esiintuotu tieto on hyödyllistä, mutta esi-
merkiksi vertaistukeen tai yksilöllisyyteen liittyvä tematiikka kaipaisi vielä uudenlaisia näkökulmia ja li-
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The purpose of this thesis was to collect the experiences of the users of the Avaintieto-folder and 
further obtain improvement suggestions for the folder itself and its content. The folder offers first 
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This thesis was conducted as a qualitative case study. The objects of the case study were two 
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structured interviews. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Ablonin (1990) mukaan useimmat vanhemmat odottavat syntyvän lapsensa olevan 
terve (Hänninen 2004, 15.). Mahdollisuus lapsen fyysisestä tai psyykkisestä erilai-
suudesta tai sairaudesta suljetaan pois (mt., 15). Kuitenkin noin joka tuhannes lapsi 
syntyy kuulovammaisena (KLVL ry 2013c). Vanhempien saadessa ensimmäisen tie-
don lapsen mahdollisesta vammaisuudesta, käynnistyy ensitietoprosessi, jonka lop-
puhetkeä ei sillä hetkellä vielä tiedetä (Hänninen 2004, 15). Tähän prosessiin avuksi 
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) on kehittänyt vuonna 1984 
ensimmäisen Avaintietokansion. Sen tarkoitus on ollut olla tukena ja tarjota kuulo-
vamma-alan uusinta tietoa kuulovammaisen lapsen vanhemmalle tai kasvattajalle. 
(KLVL ry 2009.) 
 
Koska Avaintietokansion sisältämän informaation siirtäminen verkkomuotoiseksi tuli 
mahdolliseksi Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän hankerahoituksen myötä, 
kansiota vastaava palvelu siirretään sähköiseen muotoon Kuuloavain.fi -
verkkosivustolle eikä kansiota enää lähetetä ja jaeta uusille perheille (KLVL ry 2013b; 
P. Rainò, henkilökohtainen tiedonanto 14.4.2013; Raha-automaattiyhdistys 2013). 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Avaintietokansion käyt-
täjien kokemuksia ja näkemyksiä kansiosta ja sen sisällöstä. Tutkimuksen avulla saa-
tiin tietoa mitä kansiosta tulisi siirtää uudelle verkkosivustolle, mitä tietoa tulisi muut-
taa ja mitä tietoa puuttuu. Opinnäytetyön tilaaja on KLVL ry:n ja LapCI ry:n yhteistyö-
hanke Kuuloavain.fi. Hanke toteutetaan vuosina 2012–2014 ja sen tavoitteena on 
luoda kuulovammaisten lasten vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali. 
Hankkeessa kehitetään myös kuulovammaisalan järjestöille lasten ja perheiden 
kanssa työskentelyä varten yhteistyömalleja. (KLVL ry 2013a.) 
 
Kuuloavain.fi -sivusto avattiin 23.11.2012. Sen sisältöä tuotetaan ja kehitetään koko 
hankkeen ajan. Hankkeen toteuttajat uskovat saavansa parhaan ja kaikkia palvele-
van tuloksen siten, että käyttäjät ovat itse mukana kehittämässä portaalia. (KLVL ry 
2013a.) Tämä hankkeen käyttäjälähtöinen ajatus ja itse hanke tukevat työni ajankoh-
taisuutta. Lisäksi KLVL ry ei ole lähiaikoina teettänyt palautekyselyitä Avaintietokan-
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siostaan (Salomaa 2013), joten työni on tarpeellinen ja sillä vaikutetaan omalta osal-
taan sivuston kehitystarpeeseen. 
 
Kuuloavain.fi -hankkeen lisäksi opinnäytetyöni on hyödyllinen portaalin lukijoille ja 
tulkkausalan ammattilaisille. Jokainen, joka lukee verkkosivustoa näkee työni pohjal-
ta, kuinka joitakin kansion tietoja on hyödynnetty ja kehitetty sivustolla. Tulkkausalan 
ammattilaiset taas saavat asiakasryhmästään uutta tietoa sekä Avaintietokansion ja 
Kuuloavain.fi -portaalin näkökulmasta ensitiedosta informaatiota. 
 
Opinnäytetyöni toteutettiin haastattelututkimuksena. Tutkimukseni perustui kahteen 
tutkimuskysymykseen: 
 
1. Millaista sähköisen Kuuloavain.fi -portaalin kannalta hyödynnettävää tietoa 
painettu Avaintietokansio tarjoaa teemoista perhe, kuulovammaisten lasten 
opetus ja kaksikielisyys? 
2. Mitä tarpeellista tietoa Avaintietokansiosta puuttuu perheeseen, kuulovammai-
sen lapsen opetukseen ja kaksikielisyyteen liittyen? 
 
 
2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 
 
 
2.1 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry ja LapCI ry 
 
Opinnäytetyöni tilaaja on Kuuloavain.fi -projekti, jonka taustaorganisaatioita ovat 
KLVL ry sekä LapCI ry. KLVL ry on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä 
valtakunnallinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1963. Liiton pääperiaate on, että 
jokainen lapsi on yksilö eikä kuulovammaisen lapsen hoitoon ja kuntoutukseen ole 
yhtä oikeaa ratkaisua. Liitto tarjoaa vertaistukea ja monipuolista tietoa kaikille asioista 
kiinnostuneille. (KLVL ry 2012.) LapCI ry on taas sisäkorvaistutteen saaneiden lasten 
valtakunnallinen yhdistys. Sen tavoitteena on muun muassa antaa tukea sisäkorvais-
tutelapsille ja heidän perheilleen sekä luoda tällaisten perheiden välille koko maan 
kattava verkosto. (LapCI ry 2012.) Kuuloavain.fi -projektin rahoittajana toimii Raha-
automaattiyhdistys, joka kerää raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnalla rahaa suo-
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malaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä pelitoiminnasta 
saatava liikevoitto jaetaan avustuksina vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille 
hakemusten perusteella. (Raha-automaattiyhdistys 2012.) 
 
 
2.2 Avaintietokansio 
 
 
Kuva 1. Avaintietokansio 
 
Avaintietokansio on laadittu avuksi kuulovammaisen lapsen perheelle (kuva 1). Kan-
sio palvelee myös ammatti-ihmisiä, tutkijoita ja opiskelijoita, koska siihen on pyritty 
kokoamaan uusinta tietoa kuulovamma-alalta. Kansion on laatinut KLVL ry. Kansio 
on postitettu ilmaiseksi kaikille vasta diagnosoitujen tai vielä epäily- ja tutkimusvai-
heessa olevien kuulovammaisten lasten perheille, jotka sen ovat halunneet saada. 
Työntekijöille, oppilaitoksille ja muille tahoille kansio on puolestaan ollut maksullinen. 
(KLVL ry 2009.) 
 
Avaintietokansioon on koottu eri asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita kansiota var-
ten (ks. Liite 1). Kirjoittajina on muun muassa kuulovammaisalan järjestöjen työnteki-
jöitä, terveydenhuollon ja sairaalan asiantuntijoita sekä kuulovammaisten lapsen 
vanhempia. Ensimmäisen kerran kansio julkaistiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
vuonna 1984, jonka jälkeen kansiota on uudistettu osittain vuonna 2000 ja kokonaan 
vuosina 1992, 2003, 2005 sekä 2009. Uudistuksia on tarvittu, koska kuulovamma-
alalla tieto lisääntyy ja muuttuu kiihtyvällä tahdilla. (Mt 2009.) Uudistuksissa artikkeli-
en sisältöjä on tarkistettu ja uusia tuotettu, kun siihen on ollut tarvetta. Esimerkiksi 
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sisäkorvaistutteen tulon myötä kansioon tuotettiin uutta aineistoa tähän liittyen. Osa 
on kuitenkin vanhentunutta tietoa, koska rakenteellisia uudistuksia ei ole kansioon 
varsinaisesti tehty. (Salomaa 2013.)  
 
 
2.3 Kuuloavain.fi -portaali 
 
KLVL ry:n ja LapCI ry:n yhteisen Kuuloavain.fi -projektin tarkoituksena on uudistaa 
Avaintietokansiota siten, että kaikki sen sisältämä tieto siirretään sähköiseen muo-
toon. Samalla kuulovammaisista lapsista tarjotun informaation laatua ja sisältöä arvi-
oidaan uudelleen. Keväällä 2012 alkanut ja vuonna 2014 päättyvä hanke on Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittama. Kuuloavain.fi -portaalin hanke on avannut jo syk-
syllä 2012. (KLVL ry & LapCI ry 2012.) 
 
Sivustoa www.kuuloavain.fi kehitetään koko hankkeen ajan yhteistyössä vanhempien 
ja ammattilaisten kanssa. Portaalin kautta on tarkoitus tarjota tietoa ja vertaistukea 
yhdestä osoitteesta. Siihen pyritään kokoamaan monipuolista ja organisaatioriippu-
matonta tietoa kuulovamma-alalta. (Mt. 2012.) 
 
Projektin yhteistyökumppaneita ovat kuulovammaisalan järjestöt sekä terveydenhuol-
lon ja sairaaloiden asiantuntijat. Kuuloavain.fi -sivustolta löytää tietoa kuulon ja kielen 
kuntoutuksesta, kommunikaatiosta ja erilaisista tukitoimista pääpainon ollessa kuulo-
vammadiagnoosin jälkeen saatavasta ensitiedossa (ks. Liite 2). Tavoitteena on antaa 
riittävästi tietoa erilaisten ratkaisujen tueksi, joita perhe tekee kuntoutusmuotojen ja 
kommunikaatiomenetelmien suhteen. Portaalin tarkoituksena on asiantuntijalähtöisen 
tiedon lisäksi välittää ja koota arjen kokemustietoa sekä vertaistukea. Tavoitteena on 
myös luoda yhteistyömalli kuuloalan järjestöille lasten, nuorten ja perheiden parissa 
toimimista varten. (KLVL ry & LapCI ry 2012.) Samassa vaiheessa syksyllä 2012, 
kun portaali avattiin, lopetettiin Avaintietokansion lähettäminen perheille (KLVL ry 
2013b; Salomaa 2013). 
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3 ENSITIETO 
 
 
Siihen mitä ensitieto tarkoittaa, ei ole yksiselitteistä vastausta. 'Ensitiedon' määritte-
leminen riippuu muun muassa toimintayhteydestä eli esimerkiksi siitä, onko kyseessä 
läheisen kuolemaan liittyvien tai muiden yllättävien uutisten kertomisesta. (Hänninen 
2004, 21.) Tässä tutkimuksessa kuitenkin Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n (2013) ja 
Hännisen (2004, 21–22) mukaisesti ensitieto tarkoittaa sitä prosessia, jossa vammai-
sen lapsen läheiset saavat ensimmäistä kertaa tietoja tästä vammasta ja siihen liitty-
vistä asioista.  
 
Psykologi ja perheterapeutti Risto Karttusen mukaan ensitieto ei tarkoita vain diag-
noosin jälkeistä tietoa, jota vanhemmat saavat, vaan myös tapahtumia sairaalassa, 
kommunikaatiota muiden ihmisten ja läheisten kanssa sekä kokemuksia lapsen 
kanssa häntä hoitaessa ja seuratessa (Karttunen 1995, 37). Olen Karttusen mukai-
sesti (mt., 37) ja Hännisestä (2004, 15) poiketen määritellyt ensitiedon koskemaan 
ajanjaksoa lapsen syntymästä diagnoosin jälkeiseen aikaan. Tämän tutkimuksen ja 
Avaintietokansion aihepiirienkin puitteissa ensitieto jatkuu diagnoosin saamisenkin 
jälkeen. Avaintietokansiota ei ole hyödynnetty vain ennen varsinaisen kuulovamma-
diagnoosin saamista, vaan myös koko lapsen varttumisen ajan.  
 
Ensitietoa ei ole aiheena käsitelty aiemmin Humanistisen ammattikorkeakoulun opin-
näytetöissä. Aiheesta on ylipäätään hyvin vähän kirjallisuutta meillä Suomessa. Mar-
jut Helminen (1995) on koonnut oppikirjan sekä vammaisten lähipiirille tarkoitetun te-
oksen ”Ensitiedosta evästä elämänhallintaan”, jossa käsitellään ensitiedon ongelmia 
ammattilaisten ja vanhempien näkökulmasta (Hänninen, Puonti-Ansio, Salo & Tainio 
1995). Lisäksi Kaija Hänninen (2004) on tutkinut väitöskirjassaan ”Kohtaamisen ko-
kemuksia epävarmuuden näyttämöllä: Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen 
syntyessä” vanhempien sekä työntekijöiden kokemuksia samoista ensitietotilanteista. 
Muuta kirjallisuutta Suomessa ensitiedosta ei juuri ole, joskin siitä löytyy hieman tie-
toa erilaisten vammaisryhmien verkkosivustoilta, kuten Kehitysvammaisten tukiliitto 
ry:n sivuilta. 
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Laaja-alaisessa merkityksessä ensitietoon sisältyy myös vammaisen lapsen perheen 
ja lähipiirin saaman lääketieteellisen tiedon lisäksi tietoa kuntoutuksesta ja palveluista 
(Eksote 2013). Hännisen (2002) mukaan ensitiedon tulisi olla positiivisessa mielessä 
annettua, mutta rehellisesti kerrottua tietoa (Sosiaali- ja terveyshuolto 2012). Hyvä 
ensitieto auttaa perhettä ymmärtämään ja edesauttaa voimavarojen kasvattamista 
haasteelliseen tilanteeseen (mt. 2012). Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:kin (2013) 
painottaa, että ensitiedon tulisi olla asiallista, mutta siinä tulisi ottaa huomioon vas-
taanottajan mahdollinen mielessä pyörivä tunnemyrsky ja myllerrys. Monet vanhem-
mat kykenevät vasta alkujärkytyksen mentyä vastaanottamaan enemmän vammaa 
koskevaa tietoa (Mt. 2013). 
 
Lapsen odottamaton vammaisuus tai sairaus sekoittaa vanhempien pakan täysin tai 
ainakin osittain riippuen siitä millaiseen perheeseen lapsi on syntynyt ja millaisia val-
miuksia vanhemmilla tai perheellä on vastaanottaa tämä lapsi. Vammaisuuteen tai 
sairauteen liittyviä kysymyksiä herää paljon perheen selviytymisestä lapsen tulevai-
suuteen ja se tekee vanhemmat epätietoisiksi. (Leino-Kainulainen 2009.) Kuulovam-
maisen lapsen kohdalla vanhemmat ovat epävarmoja vuorovaikutuksen onnistumi-
sesta lapsen kanssa. Asiantuntijat kertovat omia ensitietojaan kuulovamma-asioista 
kukin painottaen omia näkemyksiään. Tämän kaiken myllerryksen keskellä vanhem-
mat miettivät, mitä tietoja he voivat hyödyntää lapsensa kanssa ja mitkä kerrotuista 
asioista tukevat heidän perhettään parhaiten. Vanhemmat voivat joutua tekemään 
päätöksiä, jotka vaikuttavat lapsen koko loppuelämään, esimerkiksi leikatako lapselle 
sisäkorvaistute vai ei. (Sume 2008, 12.) 
 
Vanhemmat ja lapsen lähipiiri saavat kuulovammaan liittyviä ensitietoja monenlaisilta 
tahoilta. Näitä tahoja Suomessa ovat kuulovammaisen lapsen kuulonhuollosta vas-
taavat tahot eli kuulovammaisten lasten seulonta-, lähete-, diagnosointi- ja kuntoutus-
järjestelmässä olevat paikat synnytyslaitoksesta yliopistosairaalaan. (Huttunen 2000, 
121–122.) Eri tahoilta saadun ensitiedon jälkeen vanhempia askarruttavat monet 
kuulovammaisuuden käytännöllisiin asioihin liittyvät seikat, kuten miten lapsen kun-
toutus hoituu, millainen päivähoitopaikka on lapselle paras ja mitä apuvälineitä hän 
voisi tarvita. (Sume 2008, 44.) 
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Mitä enemmän vanhemmilla on tietoa kuulovammaan liittyvistä asioista, sitä parem-
min he ymmärtävät kuulovammaisuutta ja ehkä hyväksyvät sen osana lastaan. Eri-
laisten tietojen perusteella he tekevät valintoja ja ratkaisuja pyrkien toimimaan lapsen 
parhaaksi. (Mt., 12.) Informaation myötä vanhemmat saavat myös esimerkkejä siitä 
kuinka kuulovammaisuuden kanssa voi selvitä, kun tietää miten erilaisten aiheeseen 
liittyvien asioiden kanssa voi toimia. Runsaan tiedon kera lapsen lähipiiri myös oival-
taa, että kuulovamma ei ole vain tietyn ajanjakson prosessi, vaan se jatkuu läpi koko 
elämän kuulovamman vaihdellessa erilaisissa rooleissa pitkin ihmisen matkaa. 
 
Sumen (2008, 44) mukaan lapsen lähipiiri tavoittelee arjen sujumista kuulovammai-
suuden kanssa ja siitä huolimatta. Perhe päätyy eri sektoreiden tahojen kautta mo-
nenlaisiin tukiverkkoihin. Olennaista on, kokeeko perhe ja lähipiiri saavansa ne tiedot, 
palvelut ja tuet, joita se arvioi selviytyäkseen ja jaksaakseen arjessa tarvitsevansa. 
Jos perhe löytää onnistuneita ratkaisuja arjen tilanteisiin, perheen arki saavuttaa ta-
sapainon. Jos ratkaisua ei löydä, seuraa turhautuminen ja uupuminen. Lisäksi, vaik-
ka perheen arki olisi tasapainossa, se ei ole lopullista. Jokaisen perheen elämässä 
tapahtuu ennakolta oletettavia ja yllättäviä tapahtumia, jotka horjuttavat arjen tasa-
painoa. (Mt., 44–45.) Kun tietoa kuulovammasta ja siihen liittyvistä asioista on paljon, 
arjen tasapainon toteutuminen on varmempaa ja yllättäviä tapahtumia vammaan lii-
tyen ennaltaehkäistään. 
 
Avaintietokansio sekä Kuuloavain.fi -verkkosivusto kuuluvat omalta osaltaan perhei-
den saamaan ensitietoon ja sen jälkeiseen informaatioon: Kuulovammaisen lapsen 
lähipiiri hakee kansiosta tietoa, jota kunakin hetkenä tarvitsee pitkin kuulovammaisen 
lapsen elämää. Kehittämällä Kuuloavain.fi -portaalia hanke ja sen taustaorganisaatiot 
tarjoavat Hännisen (2002) peräänkuuluttamaa mahdollisimman hyvää ensitietoa (So-
siaali- ja terveyshuolto 2012). Lisäksi hankkeen kehitystyö mahdollisimman hyvän 
ensitiedon ja muun kuulovammaan liittyvän informaation lisäksi toimii omalta osal-
taan kuulovammaisten lasten perheiden arjen tasapainon edistävänä tekijänä. 
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4 KUULOVAMMAISEN LAPSEN PERHEEN ENSITIETO 
 
 
Avaintietokansio tarjoaa ensitietoa seuraavista aihepiireistä: kuulovammainen lapsi, 
kuulovammat ja niiden tutkiminen, kuntoutus ja sen järjestäminen, kommunikaatio ja 
sen kehittyminen, apuvälineet, sosiaaliturva ja koulutus. Näiden aihekokonaisuuksien 
lisäksi kansiossa on tietoa erilaisista kuulovamma-alan järjestöistä ja yhteisöistä, eri 
tahojen osoitteita ja yhteystietoja sekä hyvä tietää -osio. Aihepiireissä on esitelty 
useiden kirjoittajien voimin eri artikkeleiden kautta aihepiiriin kuuluvia ja liittyviä asioi-
ta. (KLVL ry 2009.) Rajasin Avaintietokansiosta ottaen huomioon opinnäytetyöni laa-
juuden kolme kokonaisuutta haastatteluiden pohjaksi. Kokonaisuudet liittyvät kuulo-
vammaisen lapsen perheeseen, kuulovammaisen opetukseen ja kaksikielisyyteen, 
sillä tilaajan toiveena oli erityisesti saada tietoa perheen ja opetuksen näkökulmasta. 
Näiden lisäksi kysyin muutamia kysymyksiä kaksikielisyyteen ja yleisesti Avaintieto-
kansioon liittyen.  
 
 
4.1 Perhe 
 
Ensimmäinen aihe- ja lukukokonaisuus 1.1 ”Kuulovammainen lapsi” Avaintiedossa 
käsittelee vanhemmuutta, erilaisia kuulovammoja ja kuulovammaisen lapsen palvelu-
järjestelmää (KLVL ry 2009). Tästä kokonaisuudesta haastatteluiden pohjalle valikoi-
tui perhettä ja vanhemmuutta käsittelevä artikkeli 1.1.1 ”Perhe ja vanhemmuus, ai-
nutkertaisuus”. Artikkelissa käydään läpi vanhemmuuteen liittyviä tunteita ja perheen 
tukea kriisitilanteessa korostetaan. Kirjoittajana on vaativan erityistason psykotera-
peutti Pirjo Leino-Kainulainen. Artikkelissaan hän painottaa sitä, että perhettä aute-
taan kohtaamaan vamman mukana tuomat haasteet ja kysymykset. Perheen tulisi 
myös panostaa jaksamiseensa, koska perheen rikkaus on sen jäsenissä ja siinä, mi-
ten ne jäsenet toinen toisiansa hioen kasvattavat. Artikkelin lopussa kiteytetään kas-
vuprosessi tuntemattoman kirjoittajan sanoihin: ”Elämän kivut ovat puhdasta suolaa, 
eivät enempää eivätkä vähempää. Tuskan määrä elämässä on aina sama, mutta sen 
karvaus riippuu laimennussuhteesta. Kun kärsit, ainut keino on laajentaa näköpiiriä. 
Lakkaa olemasta juomalasi. Muutu järveksi.” (Leino-Kainulainen 2009.) 
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4.2 Kaksikielisyys 
 
Neljäs Avaintiedon teemakokonaisuus 2.2 ”Kommunikaatio ja sen kehittyminen” kä-
sittelee kieltä, kaksikielisyyttä, erilaisia puheterapioita, erilaisia kommunikaatiomene-
telmiä sekä kielellistä kehitystä (KLVL ry 2009). Tästä kokonaisuudesta valitsin haas-
tatteluun mukaan ensimmäisen artikkelin 2.2.1 "Kieli syntyy aivoissa, ei korvissa", 
jossa Jyväskylän yliopiston suomen kielen professori Maisa Martin kertoo kielestä ja 
kaksikielisyydestä. Hän tarkastelee kaksikielisyyttä ulkopuolisen näkökulmasta. (Mar-
tin 2009.)  
 
Martin tuo esiin aluksi kieltä oppimisen kohteena: kielen oppivat kaikki tai ainakin jo-
kaisella ihmisellä on edellytykset sen oppimiselle. Kieli on viestinnän väline ja tärkeä 
osa oppimista, ajattelua ja muistamista. Kaikki kielet – niin kuulon kuin näönkin va-
rassa opittavat – käynnistävät kielen omaksumisprosessin. Ne aktivoivat samoja alu-
eita aivoissa ja toimivat ajattelun kehittymisen moottorina. Martinin mukaan normaali 
kielenkehitys sujuu kuulevalla ja viittomakielisellä lapsilla melko tarkasti samassa jär-
jestyksessä. (Mt. 2009.) 
 
Martin tuo esiin erilaisia kaksikielisyyden etuja ja ongelmia. Hän pohtii esimerkiksi si-
tä, millaiseen ratkaisuun hän päätyisi, jos saisi kuuron lapsenlapsen mikäli lapsen 
vanhemmat antaisivat edes isoäidin vaikuttaa päätökseen. Vaikka lapsen kielen op-
piminen viivästyy pitkän diagnoosiprosessin aikana, sen ei ole todettu vaikuttavan 
lapsen yleiseen älylliseen kehitykseen. Martinin mukaan viittomakielikin tukee lapsen 
yleistä kielellistä kehitystä. Näin on myös sisäkorvaistutteen saaneilla lapsilla, koska 
jokainen sisäkorvaistutteen saanut lapsi, saa kojeesta yksilöllisen hyödyn. Heidän 
sisäkorvaistuteleikkaus voi epäonnistua ja laitteet lakata toimimasta, jolloin viittoma-
kielestä saataisiin apua kommunikaatioon. (Mt. 2009.) 
 
Kaksikielisyyden ongelmia Martin näkee vain muutaman. Uuden kielen oppiminen 
vaatii aikaa, työtä ja harjoittelua ja aikapula kielen opetteluun voi olla todellinen. Li-
säksi voi olla lapsia, joilla on kielenoppimisessa erityisiä vaikeuksia tai muita vakavia 
vammoja. Heille kahden kielen oppiminen voi olla vaikeaa. Martin kuitenkin vetoaa 
lapsen luontaiseen uteliaisuuteen selvittää, mitä ympärillä puhutaan. Lapsi ei var-
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mastikaan jätä puhumisen oppimista siksi, ettei viittomakielen oppimisen jälkeen ha-
lua opetella puhumaan. (Mt. 2009.) 
 
 
4.3 Kuulovammaisen lapsen opetus 
 
Kolmas valitsemani teemallinen kokonaisuus 2.5 ”Koulutus” käsittelee kuulovammai-
sen lapsen opetukseen liittyviä asioita (KLVL ry 2009). Tästä kokonaisuudesta valit-
sin useita artikkeleita haastatteluiden taustalle. Artikkeleissa kerrotaan kuulovam-
maisten opetuksesta Suomessa, koulunkäyntiin liittyvistä kysymyksistä sekä esteet-
tömästä kuunteluympäristöstä (mt. 2009). Ensimmäisessä artikkelissa 2.5.1 ”Kuulo-
vammaisten opetus Suomessa” erityisopettaja Sirpa Ääri-Vähäkylä kertoo kuulo-
vammaisten opetuksesta historiasta nykyaikaan. Ensimmäinen kuuromykkäin koulu 
perustettiin Porvooseen vuonna 1846. Opetus oli alkuun viittomakielistä, kunnes vä-
liin tuli 1900-luvulla puhemenetelmäkausi, jonka jälkeen opetus muuttui taas viitto-
makieliseksi. Nykyään suurin osa kuulovammaisista lapsista on integroitu yleisope-
tukseen. Erityiskouluissa on kuurojen määrä vähentynyt jatkuvasti, ja tällaisia kouluja 
on enää jäljellä vain muutama. Osa kuuroista ja huonokuuloisista on taas sijoitettu ja 
yhdistetty kielihäiriöisten ryhmiin. Jatko-opintojen kohdalla integroituminen on vielä 
runsaampaa kuin perusopetuksessa. (Ääri-Vähäkylä 2009.) 
 
Kuulovammaisen lapsen koulusijoituksesta päättävät viime kädessä lapsen van-
hemmat. Lapsille laaditaan mahdollisesti Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman mukaan oppilaan opetuksessa koros-
tetaan kuulonharjoitusta, puhetta, puheen tuottamista ja sen ymmärtämistä. Tarkoitus 
on saavuttaa tarvittaessa mahdollisimman hyvä huulilta lukutaito ja teknisten välinei-
den hallinta. On tärkeää huomioida lasta ja taata tälle mahdollisimman hyvä opiske-
luympäristö. Kuurojen oppivelvollisuus on useimmiten 11 vuotta, kun taas kuulo-
monivammaisen opetusjärjestelyt ovat hyvin yksilökohtaisia. Jokaisen kuulovammai-
sen lapsen kohdalla opetuksen suunnittelu ja toteutus täytyy kuitenkin miettiä kunkin 
lapsen omista lähtökohdista käsin. (Mt. 2009.) 
 
Marjo-Riitta Mattuksen ja Paula Ojalan artikkelissa 2.5.2 ”Perusopetukseen integroitu 
kuulovammainen koululainen” käsitellään puolestaan perusopetukseen integroitua 
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kuulovammaista koululaista. Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden 
ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua 
ja kehitystä He, kuten Ääri-Vähäkylä, kirjoittavat myös erityisoppilaan HOJKS:sta,joka 
laaditaan diagnoosin ja kuntoutussuunnitelman pohjalta. (Mattus & Ojala 2009.) 
 
Mattus ja Ojala kirjoittavat myös, että oppilaan luokassa täytyy myös huomioida joita-
kin tukitoimia. Oppilaan kuulovamman laadun ja asteen pohjalta tulee miettiä luokan 
ryhmäkokoa, oppilaan paikkaa luokassa, luokan akustointia, opetuksen havainnolli-
suutta, opettajan koulutusta ja konsultointia. Perusopetuksessa on opetussuunnitel-
ma, jota sovelletaan oppilaan tilanteen mukaisesti. Suunnitelmassa määritellään ta-
voitteet, tukiopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen tarve, opetuksen erityisma-
teriaalit ja apuvälineet, koulun rakennustekniset muutokset ja opetustilajärjestelyt, 
oppilashuolto, kuntoutus sekä kuntoutusohjaus. Mattuksen ja Ojalan mielestä kodin 
ja koulun hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää oppilaan vuoksi. (Mt. 2009.) 
 
Kolmas valitsemani artikkeli on 2.5.3 ”Kuulovammaisen lapsen koulunkäyntiin liittyviä 
kysymyksiä”. Sen on kirjoittanut Päivi Kärkkäinen, erityisluokanopettaja. Oppilaan 
luokan ryhmäkoko saa olla enintään 20 oppilasta, jos oppilaan oppivelvollisuus on 11 
vuotta ja hänet on integroitu. Oppilaalle, jolla on erityisopetuspäätös, tulee myös aina 
laatia HOJKS. Kärkkäisen mukaan erilaisista kouluvaihtoehdoista tulisi olla riittävästi 
tietoa tarjolla. Kun koulu alkaa, lapsen tarpeita tulisi miettiä: ovatko ne kuntoutukselli-
sia vai opetuksellisia. Jos lapsella ei ole erityisopetuspäätöstä, hänellä on sama ope-
tussuunnitelma kuin muillakin. Edellytys onnistuneelle koulunkäynnille on se, että op-
pilas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi sekä kokee oppimisympäristönsä turvalliseksi 
ja tuntee kuuluvansa ryhmään tasavertaisena jäsenenä. (Kärkkäinen 2009.) 
 
Samassa teemakokonaisuudessa luokanopettaja Petra Vallenius jatkaa integroitumi-
sesta Mattuksen ja Ojalan lisäksi artikkelissaan 2.5.4 ”Sisäkorvaistutetta käyttävä 
oppilas yleisopetuksen ryhmässä”. Valleniuksen mukaan onnistuneen integraation 
taustalla on hyvä valmistautuminen. Hän korostaa myös rutiinien ja selkeän päivä-
rytmin merkitystä. Poikkeamista rutiineissa tulisi aina tiedottaa ja käydä asianmukai-
sesti lapsen kanssa läpi. Lapsen kuulovamma ei saa olla salaisuus, mutta sitä ei tule 
myöskään korostaa, vaan aikuiset voivat omalla esimerkillään tehdä asiasta arkipäi-
väisen. Integroidun lapsen vahvuusalueet tulisi löytää ja hyödyntää niitä, jotta vah-
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vuusalueilla toimiminen kehittäisi lapsen itsetuntoa. Myös lapsen huoltajien kaikella 
mahdollisella tuella on tärkeä merkitys lapselle. Oppilaan koulunkäynnin onnistumi-
sen edellytys on usko onnistumiseen. (Vallenius 2009.) 
 
Viides koulutusta käsittelevä artikkeli 2.5.5 ”Sosiaaliset suhteet avainasemassa viit-
tomakielisen lapsen luokkayhteisöön sopeutumisessa” perustuu Ulla Sivusen ”Ker-
romme kuulevien koulusta” pro gradu -tutkielmaan. Sen mukaan sosiaaliset suhteet 
ovat avainasemassa viittomakielisen lapsen luokkayhteisöön sopeutumisessa. Sivu-
sen tutkielma kertoo viittomakielisen lapsen integroitumisesta yleisopetukseen integ-
roituneiden näkökulmasta. Sivunen pohtii yleisopetuksen ja erityisopetuksen eroja ja 
käy läpi kokemuksia koululaisena olemisesta kuulevien koulussa. Millaiset ovat viit-
tomakielisen oppilaan tarpeet, millainen on hänen ystäväpiirinsä? Hän kritisoi myös 
henkilökohtaisen avustajan käyttämistä integroituneen lapsen kanssa ja tähdentää 
perheen, äidinkielen ja viittomakielisen yhteisön merkitystä. Sivusen mukaan lasten 
integraatio vaatii suunnittelua ja eri tekijöiden huomioimista, jos halutaan saada ai-
kaan mahdollisimman positiivinen integraatio. Artikkelin lopuksi hän pohtii, että ihan-
nekoulu olisi ainakin sellainen, joka olisi kaikille avoin. (Sivunen 2009.) 
 
Viimeisessä koulutusta käsittelevässä artikkelissa 2.5.6 ”Esteetön kuunteluympäristö” 
kuvaillaan ja esitellään esteetöntä kuunteluympäristöä. Kirjoittajana on Jukka Rasa 
Kuuloliitosta. Hänen mukaansa erilaisten kuunteluympäristön häiriötekijöiden vaiku-
tus moninkertaistuu, kun kuuntelijana on kuulovammainen. Tämän vuoksi kuulo-
vammaisen puhekommunikoinnin perusedellytys on hyvä akustinen ääniympäristö. 
Rasa kertoo äänten maailmasta ja käyttää esimerkkejä erilaisten tekstien avulla. 
Esimerkiksi toisten ihmisten lähellä puhumisen häiriötä on havainnollistettu kuvana 
siten, että tekstin lomassa on toista tekstiä hieman pienemmällä ja isommalla. Pää-
teksti muuttuu vaikealukuisemmaksi taustatekstin suurentuessa. Rasa kertoo kuulos-
ta, erilaisista kuulovammoista ja niiden vaatimuksista kuunteluolosuhteiden suhteen. 
Akustiikasta käydään läpi perusteellisesti ääni, äänen heijastuminen, äänen vaimen-
tuminen, häiriöetäisyys, äänieristys ja normisto eli Suomen rakentamismääräyksiä ja 
rakennusten akustisia luokituksia. Lisäksi Rasa kuvaa valaistuksen, oppilaan luok-
kaan sijoittumisen ja erilaisten kuulon apuvälineiden merkitystä. Lopuksi Rasa toteaa, 
että esteettömästä kuunteluympäristöstä hyötyvät kaikki, eivät pelkästään vammai-
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set. Tilassa, jossa on hyvät kuunteluolosuhteet, kuulevat kaikki helposti ja vaivatto-
masti toisten puhetta. (Rasa 2009.) 
 
 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kerätä Avaintietokansiota pitkään käyttäneiltä kuulo-
vamma-alan ammattilaisilta näkemyksiä ja kokemuksia kuulovammaisia lapsia kos-
kevan ensitiedon muutostarpeista. Näitä tietoja käytetään apuna Kuuloavain.fi -
sivuston kehittämisessä. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 
 
1. Millaista sähköisen Kuuloavain.fi -portaalin kannalta hyödynnettävää tietoa 
painettu Avaintietokansio tarjoaa teemoista perhe, kuulovammaisten lasten 
opetus ja kaksikielisyys? 
2. Mitä tarpeellista tietoa Avaintietokansiosta puuttuu perheeseen, kuulovammai-
sen lapsen opetukseen ja kaksikielisyyteen liittyen? 
 
 
5.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena eli laadullisena haastattelututkimuksena. Laadul-
lisessa tutkimuksessa tutkimusjoukko on yleensä pieni ja tutkimuksen kohdejoukko 
valitaan tarkoituksen mukaisesti (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 160–164). 
Tiedonkeruuni tapahtuikin kahden haastattelun avulla. Haastattelut nauhoitettiin ja 
purettiin litteroimalla. Tutkimus on myös tapaustutkimus, koska haastateltavia on 
kaksi, eikä haastatteluista saatavaa tietoa voi yleistää kaikkien Avaintietokansion lu-
kijoiden mielipiteiksi (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2012, 53). 
 
Haastattelu tutkimusmenetelmänä valikoitui, koska haluttiin tarkkaa ja monipuolista 
tietoa Avaintietokansiosta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 205–206) 
mukaan haastattelu on sopiva tutkimusmenetelmä muun muassa silloin, kun yksilölle 
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annetaan mahdollisuus tuoda itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti, ha-
lutaan saada tietoa vähän tutkitusta aiheesta sekä tutkia arkaa tai vaikeata aihetta. 
Haastattelijan täytyy osata säädellä haastattelua sopivasti tilanteen vaatimalla tavalla 
ja vastaajaa myötäillen sillä tavoin, että haastateltava tuntee olonsa turvalliseksi ja 
vapaaksi kertoa omista kokemuksistaan. (Mt., 205–206.) 
  
Haastattelun etuja on, että haastateltava tavataan henkilökohtaisesti. Lisäksi haastat-
telutilanteessa voi tarvitessa tehdä haastateltavan vastauksiin tarkentavia ja selven-
täviä kysymyksiä. (Mt., 205–206.) Jos olisin toteuttanut haastattelun kyselylomak-
keella, en olisi saanut niin syvällisiä vastauksia enkä olisi voinut tehdä tarkentavia li-
säkysymyksiä.  
 
Kehittämisopinnäytetyössä on tarkoitus tuottaa uutta tietoa kehittämisen tueksi (Oja-
salo ym. 2012, 53). Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa Kuuloavain.fi -
verkkosivustoa kehittäviä ideoita, mihin tapaustutkimus sopii, sillä tapaustutkimuksen 
avulla pyritään saamaan syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kohteesta 
(mt., 52–53).  
 
Toteutin haastattelut puoliksi teema- ja puoliksi puolistrukturoituna haastatteluna. Ne 
ovat lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoja. Teemahaastattelua ohjaa etukä-
teen valmisteltu runko haastattelussa läpi käytävistä aihe-alueista, mutta ei kuiten-
kaan tarkkoja ja muotoiltuja kysymyksiä. Teemahaastattelussa ei ole myöskään pak-
ko edetä tietyssä järjestyksessä aihe-alueita läpi, vaan asioita käsitellään haastatel-
tavan ajatuksien mukaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 208.) Puolistrukturoidussa haastatte-
lussa on Eskolan ja Suorannan (2001, 86) mukaan samat kysymykset kaikille, mutta 
valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole – haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Rob-
sonin (1995) mukaan taas puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat en-
nalta laadittu, mutta haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoja (Hirsjärvi & Hurme 
2004, 47). Näiden perusteella puolistrukturoidussa haastattelussa joitakin asioita on 
lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia, ja kysymyksiä koskevat muutokset ovat mahdollisia 
(mt., 47). 
 
Haastateltaviksi valikoituivat henkilöt, jotka ovat käyttäneet pitkään työssään Avain-
tietokansion artikkelikokoelmaa. 
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tapa tehdä haastattelu on yksilöhaastattelu, jota myös käytin tutkimuksessani. Näin 
haastateltavat saivat tilaa kaikille näkemyksilleen. 
 
Laatimani kysymysrunko (ks. Liite 3) oli muotoiltu haastatteluteemojen eli perheen, 
kuulovammaisen opetuksen ja kaksikielisyyden ympärille. Lisäksi kysyin Avaintieto-
kansiosta yleisiä kysymyksiä. Nämä aihealueet valikoituivat haastattelukysymyksien 
teemoiksi sekä tilaajan toiveiden että omien ajatusten perusteella.  
 
Haastattelua tutkimusmenetelmänä käytettäessä haastattelut kestävät useimmiten 
yhdestä tunnista kahteen tuntiin (Hirsjärvi ym. 2009, 211). Tässä tutkimuksessa 
haastatteluiden kestoa lyhensivät ja sujuvuutta lisäsivät etukäteen lähetetyt tutkimus-
kysymykset. Koska haastateltavat olivat saaneet pohtia kysymyksiä ja vastauksiaan 
etukäteen, oli heillä usein melko sanavalmiit vastaukset kysymyksiini. Haastattelut 
kestivät 45 ja 60 minuuttia. Nauhoitin molemmat haastattelut iPadilla ja iPhonella 
kahdella eri ohjelmalla. Haastattelunauhat litteroitiin sanatarkasti. Tuloksia analysoin 
pääasiassa haastattelukysymysten ja teema-aiheiden mukaisessa järjestyksessä. 
 
 
5.3 Tutkimushenkilöt 
 
Toteutin haastattelut maaliskuun alussa 2013. Haastattelin kahta kuulovamma-alalla 
pitkään toiminutta ammattilaista, joille Avaintietokansio on ollut yhtenä työvälineenä. 
Toinen haastattelu toteutettiin viitotulla puheella Skype-yhteydellä ja toinen suomen 
kielellä Valkeassa talossa Helsingissä. Haastattelukysymykset lähetin etukäteen 
sähköpostilla haastateltaville. Ennen haastatteluita pyysin myös luvat haastatteluiden 
nauhoitukseen ja käyttöön opinnäytetyössä (ks. Liite 4). Käytän tuloksia esitellessäni 
haastateltavistani anonyymejä nimikkeitä henkilö A ja henkilö B. 
 
Henkilö A on huonokuuloinen kolmen lapsen äiti. Lapsista osa on kuulovammaisia ja 
perheen kotikielenä käytetään viittomakieltä. Henkilö A on ollut toiminut kuulovamma-
alalla sekä kuulovammaisten perheiden parissa työssä reilut kymmenen vuotta. 
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Henkilöllä B ei ole kuulovammaa eikä perhetaustassa kuulovammaisia lapsia tai mui-
ta perheenjäseniä. Hän on kuitenkin työnsä puolesta noin neljä vuosikymmentä toi-
minut kuulovammaisten lasten perheiden kanssa. 
 
Molemmat haastateltavat ovat siis tutustuneet Avaintietokansioon pääasiassa työnsä 
kautta. He ovat esitelleet kansion sisältöä ja tavoitteita muun muassa kuulovammais-
ten lasten vanhemmille. Toinen haastateltavista on myös ollut Avaintietokansion vii-
meisimmän päivityksen teossa mukana. 
 
 
6 TULOKSET JA ANALYYSI 
 
 
Kuvaan seuraavassa haastattelujen tuloksia ja nimeän Avaintietokansion artikkeleja 
myös kansion lukujen, en ainoastaan kirjoittajien mukaan (esimerkiksi artikkeli 1.1.1,  
artikkeli 2.2.1). Artikkelien otsikot, konteksti ja tarkempi paikka Avaintietokansiossa 
käyvät ilmi liitteestä 1. 
 
Haastatteluissa käsittelin ensin perhettä Avaintietokansion artikkelin 1.1.1 pohjalta. 
Perheen jälkeen kävin laajemmin opetukseen liittyviä asioita. Ensin tarkemmin artik-
kelista 2.5.1 ja sen jälkeen yleisesti opetusartikkeleista 2.5.2–2.5.6. Näiden jälkeen 
käsittelin yleisesti Avaintietokansiota ja vielä viimeiseksi kysyin muutaman haastatte-
lukysymyksen artikkelista 2.2.1 kaksikielisyyteen liittyen. 
 
 
6.1 Perhe 
 
Ensimmäisenä haastatteluissa oli käsiteltävänä perheeseen liittyvä tematiikka. Kum-
mankin haastateltavan näkemyksen mukaan Avaintietokansiossa esitelty perinteinen 
perhemalli on liian suppea. Artikkelissa 1.1.1 perhettä ja vanhemmuutta käsitellään 
hyvin perinteisestä näkökulmasta, jonka mukaan perheeseen kuuluu isä, äiti ja lapsi 
tai lapsia (Leino-Kainulainen 2009). Molempien haastateltavien mielestä erilaisia 
perheitä tulisi esitellä enemmän: 
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Kaikki erilaiset perhemuodot tänä päivänä pitäisi huomioida: yksinhuolta-
jat, uusperheissä on tilanne vähän eri, sateenkaariperheet ja muulla ta-
voin erilaiset perheet. (A) 
 
Riippuu jos on perheitä, joilla on perheitä, jotka ei ole perinteisen mallin 
mukaan. Mulla itelläni ei oo tiedossa toistaseks, vaikka oon aika pitkään 
ollu. Viittomakielisiä perheitä siellä esitellään aika vähän ja uusioperhei-
tä, jos on sitä kautta tullut kuulovammainen lapsi jo vanhempana yhtäk-
kiä perheeseen tämmöisen uusiosysteemin takia, niin niitä ongelmia ja 
tunnelmia toivoisi. Yksi mikä ois tärkeä, [on] adoptioperheet ja sijaislapsi 
perheet, jos ei oo esimerkiksi tiennyt, että tää lapsi on kuulovammainen, 
niin näitä tilanteita. Tai jos on tiennyt alusta asti, että on kuulo-ongelmia. 
Ja sit, että mitä apua, että siinä ehkä tulisi avuksi perheitä, joilla on sijais-
lapsia ja adoptiolapsia. Et se ei oo aina se kuulovamma se varsinainen 
ongelma. Niin sellaista tukea, niin niitä perheitä tietysti kaipaa. (B) 
 
Haastateltavat haluavat ensitiedon mukautuvan nykypäivään ja esittelevän myös eri-
laisia perhemalleja. Haastateltavan A mielestä erilaisia perheitä ei tarvitse erikseen 
korostaa, vaan 'perheestä' käsitteenä tulisi ylipäätään kirjoittaa neutraalimmin, esi-
merkiksi käyttämällä ilmaisua 'lapsen lähipiiri’ perhe-sanan sijaan. Hänen mielestään 
perheeseen voi tänä päivänä kuulua monta eri yksikköä. Henkilö B puolestaan toivoi 
lisää tietoa perheen kohtaamien ongelmien ratkaisemisesta. Toisaalta hän pohtii las-
ten ja perheiden tunnistettavuutta tarinoista, joissa kuvaillaan ongelmista selviytymis-
tä. Hän ehdottaa, että tekstejä ja tarinoita kerättäisiin myös muista Pohjoismaista, jol-
loin perheet eivät olisi enää yhtä helposti tunnistettavissa: 
 
No tietysti niitä mitä ongelmia tulee eteen ja miten niistä on selvitty. Et se 
sit etenkin, jos ne perheet uskaltaa panna millaista apua he on saanut 
niihin tilanteisiin. Niin se on aina arvokasta. (B) 
 
Se mitä mä aattelen tietysti, kun niihin on laitettu lasten kuvia että siinä 
on se tunnistettavuus. Et haluaako lapset vanhempana olla tunnistetta-
vissa- - . Niin ku sama ku tehdään videoita perheistä, että haluaako ne 
olla omana itsenään että kaikki tietää heidän asiat. Sen takia mä aattelin 
et vois olla tarinoita myös muista Pohjoismaista- Siellä on systeemit aika 
samanlaiset. Et voi olla perheitä vähän kauempaa, niin he ei oo sillä ta-
valla tunnistettavissa. (B) 
 
Osion lopuksi käsittelimme joitakin muitakin asioita, joita perheen näkökulmasta voisi 
verkkosivustossa tuoda esiin. Haastateltavat toivat esiin tukiverkostot ja vertaistuen. 
Vertaistuki on ensimmäinen asia, jota Kuuloavain.fi -sivustolta etsitään sinne hakeu-
tuessa. Vertaistukeen liittyen henkilö A toivoi myös kirjoituksia vertaistuesta sisaruk-
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sille ja muille. Hänen mukaansa usein ajatellaan, että vertaistuki on vain vanhemmille 
tarkoitettu ja suunnattu. Henkilö B taas koki, että hänen on ammatti-ihmisenä vaikea 
sanoa, mitä perheistä tulisi kirjoittaa. Hänen mielestään tarve lähtee perheistä itses-
tään ja heidän toiveistaan: mitä tietoja he haluavat sinne heistä itsestään kerrottavan. 
 
 
6.2 Kuulovammaisen lapsen opetus 
 
Kuulovammaisten lasten opetuksen kohdalla käsittelin haastatteluissa ensin ensim-
mäistä opetusartikkelia 2.5.1 ja sen jälkeen muita opetusta koskevia artikkeleita 
2.5.2–2.5.6 yleisesti. Ensimmäisessä opetusartikkelissa kerrotaan aluksi integroitu-
misen yleistymisestä, mutta ei oikeastaan sen seurauksista kuulovammaiselle lapsel-
le (Ääri-Vähäkylä 2009). Tämän vuoksi lähdin liikkeelle kysymällä haastateltavien 
mielipidettä siitä, tulisiko integroitumisesta kertomisen yhteydessä kertoa, mitä seu-
rauksia sillä voi olla, kuten opiskelutulkkauksen saaminen. Haastateltavat vastasivat: 
 
Ehkä olisi hyvä huomioida, mutta sitä ei voi luokitella, koska tänä päivä-
nä kuurokin lapsi voi pärjätä puheella implantin kanssa, vaikka vanhem-
mat ja lääkäri sanovat, että se on kuuro, mutta toisesta näkökulmasta se 
ei ole kuuro. Tavallaan joo mun mielestä pitää laittaa ja selittää tarkem-
min, mitä integraatioon voi tai pitäisi voida sisällyttää, et opiskelutulkka-
us, avustaja mahdollisesti, kuunteluolosuhteet, mutta ehkä siinä muo-
dossa että tämä, tämä ja tämä pitää olla mahdollisia siinä integraatiossa. 
Mutta se on hyvin yksilökohtaista, että riippuu millainen lapsi ja kuka. 
Ehkä vois myös avata, että viittomakielen tulkki voi olla, vaikka se lapsi ei 
käytä viittomakieltä, hän on hyödyksi esimerkiksi kuuntelun tukemisessa. 
Myös, että sitä ei ohiteta, kun lapsi ei viito, ei tarvita tulkkia. Myöskään se 
ei ole aina se syy, että jos lapsi viittoo, niin tarvii tulkin. Myös lapsi joka ei 
viito, voi olla että tarvii tulkin siihen kuuntelemiseen. (A) 
 
- - Mutta integroitumisesta, niin musta se varsinainen sana integroitumi-
nen on nykyään niin, että lapsi työnnetään sisään luokasta mahdollisim-
man vähillä avuilla, et se ei oo musta koskaan integroitumista. Sen takia 
musta se pitäis olla hirveen tärkee et kerrotaan, mitkä on ne tukitoimet 
siinä tapauksessa, mitä lapsi tarvii. Että se ei oo integroitumista, että 
opettaja ei tiedä mitä on tulossa. Edes minkälainen lapsi hänellä on tu-
lossa, niin ne tukitoimet, niihin hänellä on oikeus. Musta integroituminen 
ei sinänsä toteudu, niin ku sen pitäisi Suomen maassa tällä hetkellä. Sii-
nä tulee myös tää ajatus, et lähikoulu tai koulu, jossa saat tukitoimia, niin 
tässä tulee nää kuntarajat. Jos sä asut lähellä kuntarajaa ja toisen kun-
nan puolella on mahdollisuus näihin tukitoimiin tai on oppilas, jolla on 
mahdollisuus enemmän viittomakieliseen opetukseen tai muuhun tukeen 
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ja kunta ei sitten maksa sitä. Niin näitä esimerkkejä pitäisi musta olla: 
hyvin toteutuneita ja huonommin toteutuneita. Mitä ongelmia voi kohda-
ta? koska ne pitäis mun mielestä olla luettavissa tarpeeks aikaisessa 
vaiheessa eikä sitten vasta kun.. Mä tiedän, et vanhemmat alkaa etsiä 
niitä jo aika aikaisessa vaiheessa. Sitten niihin varautumiseen, niin ku on 
monessa tapauksessa käynyt, et perhe on sitten muuttanut, jotta he saa 
paremmat mahdollisuudet lapsen opiskeluun. Niin, se ei oo mikään no-
peasti tehtävä asia. Eli erilaisia tarinoita ois hyvä olla. (B) 
 
Haastateltavien vastaukset lähtivät melko eri suuntiin, mutta loppuajatus oli molem-
milla melko sama. Heidän mielestään olisi hyvä olla erilaisia esimerkkejä ja tarinoita 
integroitumiseen liittyen. Henkilö A luettelee konkreettisesti erilaisia asioita, että in-
tegraation kohdalla tulisi esitellä esimerkkejä mahdollisuuksista integraatiossa. Hen-
kilö B sen sijaan kertoo muutaman esimerkin kuntarajoista integraation suhteen ja 
korostaa, että esimerkkitarinoissa tulisi olla niin hyvin kuin huonommin toteutuneita. 
Lisäksi hän ajattelee, että erilaisista integraation liittyvistä tukitoimista tulisi kertoa: 
 
Seuraavaksi kysyin haastateltavilta eräästä artikkelin lauseesta mielipidettä. Artikke-
lissa kirjoitetaan: ”Huonokuuloisen oppilaan koulusijoituksesta päättävät viime kä-
dessä oppilaan vanhemmat” (Ääri-Vähäkylä 2009). Kyselin tämän lauseen toteutumi-
sesta ja siitä, että onko vanhemmilla valinnanvaraa vai ohjaillaanko heitä johonkin 
tiettyyn suuntaan: 
 
Mä ajattelen, että jos on aktiiviset vanhemmat, jotka haluaa ja tietää 
omat oikeudet, niin se toteutuu. Mutta kyllähän aina ohjaillaan ja kuntout-
tajat yrittää ehdottaa omia parhaaksi näkemiään ehdotuksia. Toisaalta 
oon kuullu osan vanhemmista sanovan, että heistä on hyvä asia, että ne 
muut ihmiset päättää. Se olisi liian iso päätös niille vanhemmille. Van-
hemmat kaipaavat ohjausta. Että vähän kakspiippuinen juttu. (A) 
 
Ohjaillaan varmasti. Silloin kun on kyse moniammatillisista tiimeistä ja, 
jos etenkin on monia tiimejä, [jotka] pyörii sen lapsen ympärillä, niin sä et 
voi välttyä erilaisilta mielipiteiltä. Mutta joissain tapauksissa toteutuu se, 
että vanhemmat saa valita, mutta silloin, kuten mä puhuin äsken näistä 
kuntarajoista, niin siinä ei vanhempien valinta toteudu. - - (B) 
 
Artikkelin lausahduksen koulusijoituksesta ja haastateltavien vastausten perusteella 
voidaan sanoa, että kaikki asiat eivät aina ole niin mustavalkoisia. Ehkä olisi hyvä 
pyrkiä huomioimaan erilaisissa kirjoituksissa ja artikkeleissa asioiden molemmat puo-
let runsaammin. 
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Ääri-Vähäkylän artikkeliin liittyen kysyin vielä haastateltavien ajatuksia kuurojen ope-
tuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Artikkelissa kerrotaan integroitumisen yleisty-
neen, kuurojen koulujen määrän vähentyneen ja, että osa kuuroista ja huonokuuloi-
sista on taas sijoitettu ja yhdistetty kielihäiriöisten ryhmiin (Ääri-Vähäkylä 2009). Ha-
lusin tietää onko tilanne haastateltavien mielestä vielä tällä hetkellä kuvatun kaltai-
nen, koska artikkeli on kirjoitettu vuonna 2009 neljä vuotta sitten. Henkilö B ei kunnol-
la muistanut kunnolla artikkelin tarkempaa sisältöä, joten hän katsoi parhaaksi jättää 
vastaamatta kysymykseen. Henkilöllä A oli taas selkeä kuva tästä: 
 
Ei ole vastaava, vaan mun mielestä on muuttunut. Se on selvä, että kuu-
rojen koulut [on] kutistunut minimiin. Tavallaan ainoa koulu missä on viit-
tomakielinen ympäristö, voi olla se Jyväskylän Onerva Mäen koulu. Että 
Turussa ja Helsingissä on, mut ne on tosi pienet ne ryhmät. (A) 
 
Vastauksen perusteella voidaan ehkä olettaa, että henkilö A toivoisi tähän kuurojen 
opetuksen tilanteeseen liittyen tietojen päivityksen, vaikka hän ei sitä suoraan sa-
nonutkaan. 
 
Ääri-Vähäkylän artikkeliin liittyvien kysymysten jälkeen siirryin yleisiin kysymyksiin 
opetusartikkeleista 2.5.2–2.5.6. Ensimmäiseksi tahdoin tietää, mitä henkilö A ja B 
ajattelivat siitä, että olisiko kuulovammaisen lapsen opetukseen liittyvät asiat voitu 
esittää jotenkin eri tavoin. Henkilön A mielestä opetusartikkeleita olisi voinut tiivistää, 
mutta hän oli myös kuitenkin tietoinen, että vanhemmilta oli aiemmin tullut positiivista 
palautetta artikkelien ja aiheiden osittaisesta päällekkäisyydestä. Hänen mukaansa 
vanhempien mielestä se on sellaista päällekkäisyyttä, mikä kertaa ja sen johdosta voi 
itse ajatella rauhassa asioita. Lisäksi henkilö A kertoi, että hänelle kukaan vanhempi 
ei ole sanonut lukevansa kansiota yhdellä kertaa kannesta kanteen. Sen sijaan van-
hemmat etsivät kyseisen artikkelin, jota tarvitsevat ja lukevat sen sekä mahdolliset 
muut samaan aiheeseen liittyvät. Seuraavan kerran kun tulee toinen kysymys mie-
leen, he avaavat jälleen kansion ja etsivät sieltä tarvitsemansa artikkelit. 
 
Kysyin myös haastateltavilta, että olisivatko he kaivanneet opetukseen liittyen erityi-
sesti tietoa vieraiden kielten opetuksesta kuulovammaisen kohdalla sekä mahdolli-
sesti apuvälineistä ja muista kuulovammaisen lapsen opetukseen liittyvistä asioista. 
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Opetusartikkeleissa vieraista kielistä ei kerrottu ja kuuntelun apuvälineistä kerrotaan 
eri aihekokonaisuudessa kansiossa kuin opetuksesta (KLVL ry 2009). Henkilö A eh-
dotti ideaa vinkkilistoista ja henkilö B toivoi opetusartikkelien yhteyteen tietoa ylei-
semmin koulussa käytetyistä apuvälineistä ja niihin liittyvistä tiedoista: 
 
No, se vieraat kieletkin on niin moninainen, että siinä on miljoona eri to-
teutustapaa, mutta ehkä vois koota semmoisia vinkkejä kuinka sen voi 
toteuttaa. Tavallaan, että vanhemmat, opettajat ja ammatti-ihmiset vois 
lukea siitä vinkkejä, niin ehkä niin päin. Ja sama apuvälineissä. Joku 
apuväline toimii yhdellä ja toisella ei toimi. Siihenkin se joustavuus sellai-
sena vinkkilistana että tämmösiä on ja tämmösia on käytetty tämmöisis-
sä paikoissa. - - (A) 
 
Joo, jotenkin se linkki siihen mitkä on yleisimmät koulussa käytetyt apu-
välineet ja mitkä on koulun vastuulla ja mitä koulussa yleensä on. - - (B) 
 
Mattuksen ja Ojalan (2009) mielestä kodin ja koulun hyvä yhteistyö on ensiarvoisen 
tärkeää oppilaan vuoksi. Molemmat haastateltavat toivat tässä vaiheessa toisistaan 
tai haastattelijan sanomisista riippumatta myös esille kirjan ”Apua - kuulovammainen 
oppilas luokassani!” (Snellman 2007). Heidän mielestään tämä kirja on hyvä apu 
opetusasioissa. Sen myötä koulun ja kodin yhteistyö lähtee liikkeelle. Henkilö A on 
suositellut kirjaa vanhemmille, koska hänen mielestään siinä on kerrottu hyvin kaikki, 
mitä luokassa voisi olla apuna kuulovammaisen kohdalla. Myös henkilö B on suosi-
tellut tätä kirjaa vanhemmille jo esikouluvaiheessa, koska hänen mielestään kirja olisi 
hyvä viedä kouluun ajoissa tiedoksi: 
 
Koska mä ajattelen niin, etenkin jos lapsi integroidaan, niin sillä koululla 
ei oo ehkä minkäännäköistä kokemusta kuulovammaisesta oppilaasta. 
Ja oon suositellu, että se viedään rehtorille hyvissä ajoin, jotta voi miettiä 
pitääkö tehdä jotain esimerkiksi ihan luokan valinnassa. Voidaanko valita 
silloin luokka, joka on helpompi akustoida tai onko jo mahdollisesti kou-
lussa luokka, joka on hyvinkin akustoitu? Voiko miettiä verhoja, voiko 
miettiä mattoja? Onko se suunniteltu niin, että oppilaalle ei tuu valoa? Et-
tä se tulee oppilaan takaa se valo, eli ihan se järjestys. Siinä on niin hir-
veen monta asiaa mitkä voi pienellä vaivalla huomioida. Mutta ne pitää 
olla sen rehtorin tiedossa, et mitä se edellyttää, jos ne ottaa vastaan kuu-
lovammaisen oppilaan. - - (B) 
 
Tämän kirjan lisäksi henkilö B toivoi opetuksen suhteen tietoa esteettömyydestä, mi-
ten opettaa kuulovammaisille kieliä, kuntoutusohjaajan kytkemisestä kouluun, tarinoi-
ta sekä opettajille koulutuksesta. Henkilön B mukaan esteettömyydestä on hyvä olla 
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paljon tietoa, koska siitä on kirjoitettu paljon. Hän haluaa, että vanhemmille tiedoste-
taan, että kuntoutusohjaajan voi kytkeä koulun alkuvaiheeseen, koska nämä eivät 
usein tiedä sitä. Henkilö B on sitä mieltä, että opetuksesta tulisi olla asiaa tarinoiden 
kautta paljon, koska niitä on helpompi lukea. Opettajille koulutus oli myös asia, jota 
henkilö B toivoi lisää. Hänen mielestään opettajillakin on oikeus tutustua kuulovam-
ma-asiaan. 
 
Lopuksi kysyin onko Avaintietokansiossa jotakin turhaa tai hyödytöntä opetukseen 
liittyen. Molemmat haastateltavat olivat asiasta samaa mieltä – turhaa tietoa ei ole: 
 
No emmä tiedä onko mikään välttämättä mikään turhaa, koska kaikki tie-
to mitä vanhemmat lukee, niin ne haluaa sen. Nehän lukee kaiken mah-
dollisen. (A) 
 
Musta mikään tieto ei oo hyödytöntä, koska on niin erilaisia perheitä, et 
sä et voi koskaan yleistää. Et musta mikään tieto ei oo hyödytöntä silloin, 
jos se liittyy tähän asiaan. Et jokaisen pitää löytää se mikä on itselleen 
sopivaa sieltä. (B) 
 
 
6.3 Yleisiä kehitysideoita ja ajatuksia 
 
Opetusteeman jälkeen siirryin yleisiin kehitysideoihin ja kyselin eri asioista ja tee-
moista omien lukukokemusteni ja havaintojeni pohjalta. Ensiksi kysyin yksilöllisyyden 
korostamisen riittävyydestä kansiossa. Molempien haastateltavien mielestä yksilölli-
syyttä ei korosteta tarpeeksi ja sitä voisi korostaa enemmän. Molemmilla oli myös 
oma ajatuksensa siitä, kuinka yksilöllisyyttä voisi tuoda ilmi: 
 
No tavallaan yksilöllisyys on mun mielestä sen perheen valinta ja ratkai-
su ja sen ympäristön vaikutusta. Mun mielestä on tärkeintä, että kaikki 
mahdollinen tieto ja informaatio tuodaan esille. Sitten se perhe voi tehdä 
omat valinnat ja ratkaisut. Eli ei semmoista luokittelua, että huonokuuloi-
set lapset eivät tarvitse viittomakieltä tai kuurot lapset eivät tarvitse puhe-
terapiaa, et kärjistetysti niin. Tavallaan kerrotaan, et on puheterapiaa ja 
viittomakieltä mahdollista, on mahdollisuus saada tulkkaus kouluun, on.. 
Perheen pitää pystyä itse räätälöimään sieltä ne jutut mitkä sopii sille 
perheelle tai sille lapselle. Lähinnä et lasta pitää ajatella. (A) 
 
No se mainitaan, mutta.. (Haastattelija: ”Voisiko sitä korostaa jotenkin 
enemmän?”) Voisi, ihan peräti tämmöisistä kuuloasioista lähtien. Vaikka 
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meillä ois kaksi lasta, joilla on täysin samanoloiset kuulokäyrät, audio-
grammit, sama määrä kuntoutusta [ja he] saattavat olla samantyyppises-
sä kuulovammaisten päiväkodissa molemmat, niin siitä huolimatta sä et 
voi ikinä vertailla. Yhtä vähän ku sä voit vertailla kahta audiogrammia, 
koska se on vielä se ihminen siellä. Jos kuulovamma on minussa, se on 
vielä eri asia kuin se on sinussa. Ja sit se, että toisessa perheessä lievä 
kuulovamma on vaikeempi asia kuin toisessa perheessä vaikea kuulo-
vamma tai kuurous. Riippuen siitä perheestä ja sen tilanteesta ja dyna-
miikasta. Sitä ei voi koskaan korostaa liikaa, että ne on eri asioita riippu-
en perheen tilanteesta ja siitä kenessä se kuulovamma on. Sitä ei voi ko-
rostaa koskaan liikaa, sitä vois olla enemmän. (B) 
 
Tämän jälkeen kysyin olisiko tarpeellista, että olisi aivan jostakin uudesta näkökul-
masta tai aiheesta kirjoitettuja artikkeleita kuulovammaiseen liittyen. Esimerkiksi ai-
heista itsetunto ja vertaistuki, jotka voivat olla eri tavalla tärkeitä asioita kuulovam-
maisen lapsen elämässä kuin muiden lasten. Tähän vastatessa henkilö A toivoi ver-
taistuesta sekä yleisesti enemmän kirjoituksia lapsen ja nuoren itseensä liittyen: 
 
No esimerkiksi tosta vertaistuestahan siellä on nyt vanhemmille sellaisia 
kertomuksia. Mun mielestä ne on tosi hyviä, mut mun mielestä vois ehkä 
vähän enemmän huomioida sitä lasta tai nuorta. Varmasti joku yli 12-
vuotias lukee itse mielellään, että tuolla on tuollainen ratkaisu, jota mä 
haluun kokeilla. Eli huomioitaisi enemmän niitä lapsia ja nuoria itseään, 
eikä vaan suunnata vanhemmille sitä tietoa. (A) 
 
Henkilöllä B oli monenlaisia kehittäviä ajatuksia. Hän ajatteli, että samoista aiheista 
voisi useampikin ihminen kirjoittaa artikkeleita, koska jokainen katsoo samaa aihetta 
omalta kantiltaan. Lisäksi esimerkiksi itsetunnosta hänen mielestään voisi olla artik-
keleita sellaisten terapeuttien kirjoittamana, jotka ovat pitkään tehneet töitä kuulo-
vammaisten lasten terapian parissa. Yhtenä tärkeänä asiana ja aiheena henkilö B piti 
myös sisarusten osuutta: 
 
Yks mitä mä korostaisin, on sisarusten osuus. (Haastattelija: ”Yleisesti 
kertoako sisarusten tilanteesta vai?”) Lähinnä sen kuulovammasuuden 
lähellä olemista. Se saattaa tuottaa joissakin häpeää ja siihen voi sen 
vertaistuen kautta lähteä semmoisiin keskusteluihin. Se ottaa päähän 
kun toinen ei kuule. Tulee tilanteita, joissa pitää tavallaan olla sen sisa-
ruksen kielenä, niin ku vanhemmat on pidempään sen lapsen kielenä ja 
kuulona. Vanhemmat toimivat eri tavalla kuin mitä tän kuulevan sisaruk-
sen [kanssa] ja siinä voi tulla tunne, et aina vaan huomioidaan tää kuulo-
vammainen, et he [sisarukset] jää syrjään. Ja se, että niistä asioista pu-
hutaan, koska sen lapsen vamma saattaa olla vaikea asia sille perheelle, 
niin siinä usein tavallaan unohdetaan ottaa mukaan se terve sisarus. - - 
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Saattaa olla että vanhemmat ei hoksaa sitä, niin sen takia siitä on hyvä 
olla [tietoa] semmosilta henkilöiltä, jotka on ollu myös tekemisissä [työn 
kautta] kuulovammaisten lasten sisarusten kanssa. Niitä toivois sinne. 
(B) 
 
Lopuksi henkilö B oli sitä mieltä vielä, että itsetunto ja vertaistuki olisivat erittäin hyviä 
aiheita, joista tulisi kirjoittaa. Näiden lisäksi yksi aihe oli väärin kuuleminen, josta hä-
nen ajatuksensa mukaan vanhemmat voisivat kirjoittaa ihan käytännön esimerkkejä. 
Myös väsyneenä kuuleminen oli aihe, josta voisi kirjoittaa – miten väsyminen vaikut-
taa kuulemiseen. Näiden aiheiden kautta tulisi ymmärrystä näihin itse aiheisiin. Hen-
kilön B mielestä käytännön asiat ja tilanteet artikkeleina tai tarinoina riittäisivät, eikä 
niiden aiheiden tarvitsisi liidellä niin korkealla. 
 
Henkilöllä B oli mielessään vielä ajatus siitä, että www-sivustolle olisi hyvä saada 
yleistietoa Suomesta. Liittyen siihen, että mitkä ovat yliopistoklinikat ja mitkä ovat 
keskussairaalatahot, joissa on kuuloasema. Keskussairaalapiirit voisivat hänen mu-
kaansa olla listattuna paikkakunnittain. Tätä hän perusteli seuraavin tavoin: 
 
No semmonen yleistieto Suomesta, et mitkä on yliopistoklinikat, mitkä on 
keskussairaalatahot, jossa on vaikka kuuloasema. Koska jos vaikka on 
se lähin, niin sieltä sä pääset eteenpäin. Et okei, lapset hoidetaan aina 
yliopistosairaalassa, mutta se voi olla, et sä tarviit sen käynnin siinä sun 
lähisairaalassa. - - (B) 
 
Lisäksi kuntoutusohjaajista olisi henkilön B mielestä hyvä olla lista, kuten myös päi-
väkodeista, joissa on kuulovammaosaamista. Hänen mukaansa kehitysvammapuo-
len asioita tulisi huomioida myös, koska on paljon esimerkiksi Downin syndroomaa 
sairastavia lapsia, joilla on kuulovamma. On ylipäänsä paljon monivammaisuutta ja 
oireyhtymiä, joihin liittyy kuulovamma. Näin ollen henkilön B mielestä tulisi olla linkke-
jä, joiden kautta vanhemmat pääsisivät monivammaisten ja harvinaisten oireyhtymien 
kohdalla mahdollisimman vähällä vaivalla eteenpäin. 
 
Viimeisenä kysymyksenä tästä teemasta oli, että mikä Avaintietokansiossa on turhaa 
eikä sitä ole tarpeellista siirtää Kuuloavain.fi -sivustolle. Tähän tuli samalla tavoin 
kuin aiemmin opetuksen kohdalla selkeät mielipiteet siitä, että turhaa tietoa ei taval-
laan ole. Henkilö B sanoi, että jokainen valitsee sieltä sen tiedon, mikä tuntuu itsel-
leen hyvältä. Henkilö A sen sijaan nosti vielä esiin seuraavan ajatuksen: 
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No mä mietin sitä kansiota. No oikeestaan sitä samaa, että turhaa on se, 
että se vanha tieto painetaan sinne paperille. Mä toivon, että ne www-
sivut, että niitä päivitetään ahkerasti ja se pysyy oikeesti ajan tasalla. Et-
tä vertaistukijututhan [on] ikuisia, mutta että sinne tulis niitä uusiakin [kir-
joituksia]. Kun tulee uusia juttuja, niin myös uusia vertaistukijuttuja. Ehkä 
ne sellaiset tarinat tekee siitä sellaisen vuorovaikutteisen. (A) 
 
Tämä henkilön A ajatus tukeekin Kuuloavain.fi -hankkeen omaa ajatusta käyttäjäläh-
töisestä ja vuorovaikutteisesta portaalista, joista mainitaan hankkeen tavoitteissa 
(KLVL ry 2013a). 
 
 
6.4 Kaksikielisyys 
 
Haastatteluiden viimeisenä teemana käsittelin kaksikielisyyttä. Siitä lähdin keskuste-
lemaan Maisa Martinin (2009) kirjoittaman artikkelin 2.2.1 pohjalta. Tahdoin kuulla 
haastateltavien ajatuksia Martinin mainitsemista kaksikielisyyden eduista ja haitoista. 
Aihe herätti keskustelua, mutta ei poikinut varsinaisesti ideoita asioista, jotka tulisi 
siirtää tai muuttaa kansiosta verkkosivustolle kyseiseen teemaan liittyen. Haastatel-
tavien vastauksista nousi kuitenkin muutama kehittävä idea. Henkilö A toivoi, että 
kaksikielisyyden sijaan kirjoitettaisiin monikielisyydestä tai käytettäisiin myös sitä ter-
miä. Hänen mielestään olisi myös tärkeää, että olisi kokemuksia kaksikielisyyden 
suhteen huolimatta vanhempien kielen tasosta. Hänen mukaansa, se ei tarkoita sitä, 
että lapsi ei hyötyisi viittomisesta, vaikka vanhemmat eivät viittoisi täydellisesti. Tätä 
tukee myös Martinin (2009) ajatus kaksikielisyyteen liittyvässä artikkelissa. Hän kir-
joittaa siitä, että vaikka vanhempien kotoinen viittomisen malli olisi vähemmänkin 
täydellinen, lapsi oppii kyllä viittomaan eli hyötyy viittomisesta (mt., 2009). 
 
Henkilön B ajatukset kaksikielisyyden kohdalla siitä, mitkä olisivat hyviä kirjoituksia, 
kiteytyivät seuraavasti: 
 
Semmonen, et Avaintiedossa ois mitkä on vanhempien oikeudet tällai-
sessa [kaksikielisyysasioissa]. Paljon tästä kaksikielisyydestä on hyvä ol-
la paperilla tarinoita. (B) 
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7 POHDINTA 
 
 
7.1 Yhteenveto tavoitteista ja tuloksista 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vastata Kuuloavain.fi -hankkeen tarpeeseen ke-
rätä kehittäviä ajatuksia Avaintietokansiosta portaalia varten. Tämä tavoite toteutui, 
sillä opinnäytetyön myötä kerätyt ajatukset muokattavista ja uusista asioista hanke 
voi käyttää haluamallaan tavallaan hyväksi. Tietoa on muun muassa erilaisista kehi-
tysideoista erinäisiin teemoihin liittyen sekä toiveita aivan uusista aiheista. 
 
Tämä opinnäytetyö pyrki vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaista säh-
köisen Kuuloavain.fi -portaalin kannalta hyödynnettävää tietoa painettu Avaintieto-
kansio tarjoaa teemoista perhe, kuulovammaisten lasten opetus ja kaksikielisyys? 
Mitä tarpeellista tietoa Avaintietokansiosta puuttuu perheeseen, kuulovammaisen 
lapsen opetukseen ja kaksikielisyyteen liittyen? Näihin tutkimuskysymyksiin saatiin 
vastauksia opinnäytetyön kautta hyvin. 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymys kohdistui Avaintietokansion hyödylliseen tietoon Kuu-
loavain.fi -portaalin näkökulmasta. Haastateltavien vastauksista oli pääteltävissä, että 
ylipäätään kaikki tieto on hyödyllistä. Haastateltavat kokivat muun muassa hyväksi, 
että vertaistuesta on tietoa, mutta tähän liittyen voisi olla esimerkiksi lapsiin ja nuoriin 
itseensä liittyen enemmän artikkeleita ja vertaistuen lisäksi ihan yleisestikin. Haastel-
tavat ajattelivat myös, että yksilöllisyydestä on tietoa, mutta sitä voisi korostaa 
enemmän. Kaksikielisyydestä ilmeni, että siitä on hyvin asiaa, mutta sitäkin olisi hyvä 
olla runsaammin. Esimerkiksi vanhempien oikeuksista kaksikielisyydessä voisi olla 
kirjoitettua informaatiota. Lisäksi haastatteluista kävi ilmi, että henkilöiden A ja B mie-
lestä on hyvä, että kaikenlaista tietoa on paljon kaikista mahdollisista asioista. Nimit-
täin jokainen ihminen valitsee kansiosta ja sivustolta juuri sen tiedon mitä itse kokee 
tarvitsevansa. 
 
Toinen tutkimuskysymys liittyi Avaintietokansiosta puuttuuviin tarpeellisiin tietoihin. 
Tästä saatiin tietoa haastateltavien vastauksien kautta heidän toivomistaan ja kai-
paamistaan asioista. He halusivat muun muassa tietoja erilaisista perhemalleista ny-
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kypäivänä uusioperheistä yksinhuoltajaperheisiin. Toinen haastateltava mietti ylipää-
tään termin ’perhe’ käyttöä ja ehdotti lapsen ’lähipiiristä’ puhumista. Haastateltavat 
toivoivat enemmän sisarusten huomioimista. Sisaruksia voisi huomioida heidän mu-
kaansa esimerkiksi siten, että olisi artikkeleita kuulovammaisen lapsen sisarusten 
vertaistuesta. Opetuksen kohdalla kaipailtiin lisää tietoa aiheeseen liittyvistä asioista 
ja ehdotettiin esimerkiksi jonkinlaisia vinkkejä tai vinkkilistaa opetusasioista vanhem-
mille, opettajille ja ammatti-ihmisille. Myös täysin uusia aiheita toivottiin Kuuloavain.fi 
-verkkosivustolle. Uusia aihealueita olivat muun muassa kuulovammaisen lapsen it-
setunto, väärin kuuleminen ja väsymyksen vaikutus kuuloon ja kuulemiseen. Näiden 
ja muidenkin uusien aiheiden he toivoivat tulevan jossain vaiheessa hankkeen verk-
kosivustolle erilaisina tarinoina, kertomuksina tai artikkeleina. Erityisesti haastatelta-
vat kokivat tarinoiden kasvattavan portaalin vuorovaikutteisuutta. 
 
Tutkimustulosten perusteella tutkimuskysymyksiin saatiin yksi yhteinenkin vastaus. 
Haastatteluista kävi ilmi, että tutkittavien mielestä mikään tieto ei ole turhaa ja he toi-
voivatkin mahdollisimman paljon tietoa erilaisista asioista Kuuloavain.fi -hankkeen 
portaaliin. Jokaisella sivuston lukijalla on nimittäin omat erilaiset tarpeensa luettavien 
asioiden suhteen. Haastateltavien ehdotukset lisäyksistä ja uusista aiheista on koottu 
erilliselle paperille yhteenvedoksi tilaajaa varten (ks. Liite 5.)  
 
 
7.2 Opinnäytetyön luotettavuus, onnistuminen ja yleistettävyys 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden yksi lähtökohdista on tutkijan avoin subjekti-
viteetti ja sen myöntäminen. Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja luo-
tettavuuden arviointi kohdistuukin koko tutkimusprosessiin. Tämän perusteella voi-
daan sanoa, että laadullisessa tutkimuksessa arviointi pelkistyy kysymykseen tutki-
musprosessin luotettavuudesta. (Eskola & Suoranta 2001, 210.) Vaikka voidaan sa-
noa, että opinnäytetyöni tavoitteet toteutuivat, on hyvä muistaa erilaisten asioiden 
mahdolliset vaikutukset tuloksiin ja tutkimukseen. Esimerkiksi olenko minä ollut tutki-
jana riittävän objektiivinen vai olenko vaikuttanut tutkimukseen. Tuomi ja Sarajärven 
(2002, 133) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa pitäisikin ottaa huomioon 
myös puolueettomuusnäkökulma (Vilkka 2005, 160). Mielestäni tavat, joilla olen voi-
nut vaikuttaa ovat haastattelukysymysten tekeminen, valikoiminen ja esittäminen. 
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Tarkoitukseni on ollut olla kuitenkin mahdollisimman neutraali. En ole ainakaan tietoi-
sesti pyrkinyt vaikuttamaan haastattelukysymyksiini. Olen kuitenkin esimerkiksi muo-
toillut haastattelukysymykseni omien lukukokemusteni pohjalta. Tämä saattaa vaikut-
taa asiaan jonkin verran. Lisäksi itse haastattelutilanteissa noudatin tekemääni ky-
symysrunkoa. Jos näytti siltä, että haastateltava ei saa kiinni kysymyksestä, autoin 
tarkentavilla esimerkeillä. Näitä tarkentavia kysymyksiä oli muutamia ja ne saattoivat 
olla hieman johdattelevia, esimerkiksi kysyessäni opetusartikkeleiden järjestyksestä. 
Siinä kohdin lisäsin esimerkkejä tiivistämisestä tai toisenlaisesta kirjoitusjärjestykses-
tä. Nämä esimerkit tulivat siis omien lukukokemusteni pohjalta, jolloin saatoin olla 
hieman johdatteleva. Minun tarkoitukseni ja opinnäytetyöni tarkoitus on kuitenkin ollut 
toteuttaa tutkimus mahdollisimman neutraalisti ja objektiivisesti kuin sen voi näin ko-
kemattomana haastattelijana ja tutkijana tehdä. Eettisestä näkökulmasta se on riittä-
vä tae kelvollisille ja luotettaville tutkimustuloksille omalta osaltaan. 
 
Hirsjärvi ja Hurmeen (2004, 184–185) mukaan aineiston laatua ja sitä kautta tutki-
muksen luotettavuutta tuovat muun muassa seuraavat asiat: hyvä nauhoitus, mah-
dollisimman hyvä kysymysrunko ja haastattelun litterointi. Mielestäni onnistuin tavoit-
telemaan mahdollisimman hyvää aineiston laatua ja tutkimuksen luotettavuutta. Yksi 
seikka, jonka olisin kuitenkin voinut tutkimuksessani paremmin tehdä oli haastattelui-
den etukäteen testaaminen ja sitä kautta mahdollisimman hyvän kysymysrungon te-
keminen. Haastattelukäytännöt kannattaa aina testata ja hioa etukäteen, kuten muut-
kin tutkimusvälineet. Kokeiluhaastattelujen myötä tulee pohdittua väistämättä haas-
tattelutilannetta ulkonäköseikoista haastattelukysymyksien selvyyteen. (Eskola & 
Suoranta 2001, 88–89.) Kokeiluhaastattelua en kuitenkaan tehnyt, vaikka sellainen 
oli alun perin ollut ajatuksissani. Jos olisin testannut, olisin voinut muokata kysymyk-
siä paremmiksi, kun nyt ne jäivät hieman ehkä hiomattomiksi. Toisaalta kuitenkin ky-
symykset eivät olleet tarkkaan määriteltyjä puolistrukturoidulle haastattelulle tyypilli-
sesti, niin pystyin tarkentamaan ja kysymään uusia kysymyksiä, jos niitä mieleen tuli. 
Nyt toisessa haastattelussa tapahtuikin niin, että kysymysteni läpikäymiseen vaikutti 
hieman edellinen haastattelu. Jätin muutaman kysymyksen pois ja tein enemmän li-
säkysymyksiä, koska koin ne hyviksi muutoksiksi aiemman haastattelun perusteella. 
 
Lisäksi tutkimuksen yksi luotettavuuteen vaikuttava seikka on vielä se, että haastatel-
tavalla tuntui osittain menevän sekaisin arvioidaanko nyt Avaintietokansiota vai Kuu-
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loavain.fi -portaalia. Tarkoitus oli arvioida kansiota, mutta vastaukset koskivat joskus 
myös portaalia. Erityisesti, jos jonkin koettiin puuttuvan Avaintietokansiosta, toivottiin 
sitä tietoa verkkosivustolle. Tällöin kehitysidea oli tavallaan suoraan portaalia kehittä-
vä. Olen yrittänyt kuitenkin karsia portaalia koskevat kommentit pois tutkimustuloksis-
ta minimiin. Niitä ei ole sinänsä järkevää arvioida, koska Kuuloavain.fi -portaali on 
jatkuvasti muuttuva sivusto ja sen kehitystyö on kesken. 
 
Vilkan (2005, 157) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoite ei ole tutkimuksen yleis-
tettävyys, vaan mielenkiinnon kiinnittyminen ainutkertaiseen ja tämän kautta yleisen 
ymmärryksen lisääntyminen. Varsin luotettavista tuloksista huolimatta opinnäytetyöni 
tuloksia ja siitä saatuja tietoja ei voi yleistää kaikkien Avaintietokansion lukijoiden 
mielipiteiksi. Haastateltavia oli kaksi eli tutkimusjoukon pienuuden vuoksi yleistämi-
nen ei onnistu (Ojasalo ym. 2012, 53). Tutkimuksesta on kuitenkin varmasti hyötyä 
tilaajalle Vilkan (2005, 157) näkemyksen mukaisesti, koska siitä saa uutta yksilöllistä 
tietoa ja kahden henkilön näkemyksiä Avaintietokansion kehitystarpeista ja uudis-
tusideoista. 
 
 
7.3 Jatkotutkimusaiheet 
 
Opinnäytetyön haastattelut oli toteutettu kahden alan ammattilaisen haastatteluina. 
Heillä oli paljon tietoa Avaintietokansiosta työnsä kautta. Jälkikäteen jäi mietityttä-
mään, kuinka heidän vastaukset esimerkiksi eroavat sellaisen vanhemman vastauk-
sista, joka ei ole tutustunut Avaintietokansioon työnsä kautta ja kaikki sen sisältämä 
tieto on oikeasti ollut hänelle uutta. Kuuloavain.fi -hankkeenkin yksi toiveista on, että 
sivustoa kehitettäisiin erityisesti perheiden näkökulmasta (KLVL ry 2013a). Näiden 
perusteella jatkotutkimuksen aiheena voisi olla niin sanotun tavallisen taustan omaa-
van vanhemman haastattelu Avaintietokansion hyödyistä ja puutteista. Haastattelu-
kysymyksiä tulisi pohtia tällaisen vanhemman kohdalla eri tavoin, koska nyt kysy-
mykset eivät olisi välttämättä niin hyvin tällaiselle vanhemmalle auenneet. Ne olisivat 
hyvä muokata hänen tasolleen. Toisaalta, kun kansiota ei enää jaeta ja Kuuloavain.fi 
-hanke on jo pitkällä voisi tätä asiaa tutkia sivuston valmistumisen ja vuoden 2014 
jälkeen kysymyksillä portaaliin liittyen. 
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Tätä asiaa voisi tällöin tutkia muun muassa Kuuloavain.fi -sivuston palauteosion avul-
la. Ensinnäkin, siellä voisi olla esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä tiettyihin aiheisiin 
tai teemoihin liittyen. Toiseksi, jos palauteosion haluaa kuitenkin olevan yleisesti pa-
lautetta kyselevä ja vapaamuotoinen, voisi käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä 
teemoista säännöllisin väliajoin kerätä erilaisilla ja erillisillä kyselylomakkeilla. Tarken-
tavat kysymykset voisi sitten kohdentaa juuri niihin asioihin liittyen, mistä palautetta 
haluaa. Tätä ideaa voisi hyödyntää palautteen ja kehitysideoiden keruun suhteen 
myös muutoinkin kuin niin sanotun tavallisen taustan omaavien perheiden mielipitei-
den saamiseksi. 
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Liite 2. Kuuloavain.fi -portaalin etusivu 20.4.2013. 
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Liite 3. Haastattelukysymykset. 
 
Kysymyksiä Avaintietokansion artikkeleista 
 
1.1.1 Perhe ja vanhemmuus, ainutkertaisuus 
- Tulisiko nykyajan erilaiset vanhemmat ja perheet huomioida? Nyt perhe ja van-
hemmuus käsittelevät aihetta perinteisestä näkökulmasta. 
- Millaisia erilaisia perheitä tulisi esitellä? 
- Mitä asioita erilaisista perheistä olisi erityisesti hyvä käsitellä? 
- Onko jotakin muuta mitä tai miten haluaisit perheiden näkökulmasta tietoja päivittää 
tai kehittää? 
 
Koulutus 
2.5.1 Kuulovammaisen opetus Suomessa 
- Tulisiko kuurojen oppilaiden yleistyneestä integroimisesta kerrottua kertoa mitä tä-
mä integroituminen tarkoittaa kuuron kohdalla (opiskelutulkkaus ja oikeus oman äi-
dinkielen opetukseen) 
- ”Huonokuuloisen oppilaan koulusijoituksesta päättävät viime kädessä oppilaan 
vanhemmat.” - Toteutuuko tämä mielestäsi? Onko valinnanvaraa vai ohjaillaanko 
mielestäsi vanhempia tiettyyn suuntaan? 
- Olisitko kaivannut jotakin lisätietoa kuulovammaisen lapsen opetuksesta? Jäikö si-
nua askarruttamaan jokin vain saitko vastaukset kaikkiin kysymyksiisi? 
- Onko artikkelissa kerrotun kuurojen opetuksen tilanne kuvatun kaltainen tällä het-
kellä? 
- Olisiko kuurojen opetuksessa pitänyt kertoa myös integroiduista kuuroista ja opiske-
lutulkkauksesta? (Nyt siitä on kerrottu vasta jatkokoulutuksen kohdalla lyhyesti) 
 
Yleisesti opetusartikkeleista 2.5.2-2.5.6: 
- Olisiko kuulovammaisen lapsen opetukseen liittyvät asiat voitu järjestää jotenkin eri 
tavoin artikkeleina? (esim. Tiivistämällä tai jotenkin muuten?) Tuntuuko nyt, että tieto 
tuli hieman sekavasti tai toistavatko artikkelit osittain toisiaan? Vai pidätkö toistosta? 
- Saitko selkeän kuvan eri opetuksista ja siihen liittyvistä asioista? Olisitko toivonut, 
että opetukseen liittyvät artikkelit tai asiat olisi kerrottu jossakin toisessa järjestykses-
sä? Jos niin, millä tavoin/missä järjestyksessä, onko sinulla ajatusta? 
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- Olisitko kaivannut opetukseen liittyen erityisesti tietoa vieraiden kielten opetuksesta 
kuulovammaisen kohdalla, ja siihen liittyvistä mahdollisista apuvälineasioista sekä 
mahdollisista ”helpotuksista” (kuunteluista vapautus, paperiversiot)? 
- Oliko jotakin muuta tietoa, mitä jäit kaipaamaan? 
 
- Onko sinulla jotakin muita ajatuksia kuinka haluaisit opetus tai koulutusosiota kehi-
tettävän? Kenties liittyen siihen, millaiset kysymykset vanhemmilla nykyään ovat lap-
sen mennessä kouluun? Mitkä muut teemat koulupolulla tarvitsisi lisätietoja? Mikä 
koulutustiedoista on tarpeellista, mikä hyödytöntä? 
 
Yleistä kaikista artikkeleista: 
- Korostetaanko mielestäsi tarpeeksi artikkeleissa jokaisen lapsen yksilöllisyyttä? 
(niin vamman, kuntoutuksen, valintojen yms. suhteen) 
- Olisiko tarpeellista että olisi aivan jostain uudesta näkökulmasta/aiheesta kirjoitettu-
ja artikkeleita kuulovammaiseen lapseen liittyen, jotka voivat olla tärkeitä asioita hä-
nen elämässään eri tavalla kuin muiden lasten? (Esim. itsetunto, vertaistuki, väärin 
kuuleminen, positiiviset seikat.) Nyt aiheet tulevat jonkin verran mainittua joissain ar-
tikkeleissa, mutta voisiko niistä tehdä aivan omat artikkelinsa? 
- Mitä uutta haluaisit mitä Avaintietokansiossa ei ole? 
- Mikä mielestäsi on kansiossa turhaa eikä ole tarpeellista siirtää Kuuloavain.fi -
sivustolle? 
- Onko joku aihe tai jotakin muuta mitä haluaisitte kansiosta www-sivuille kehitettä-
vän? 
 
2.2.1 Kieli syntyy aivoissa, ei korvissa? 
- Maisa Martin luettelee: 
• Kaksikielisyyden etuina nähdään: kielen oppiminen viivästyy lopullista diag-
noosia odotellessa, kyky omaksua äidinkieli lapsen tavoin heikkenee, viitto-
makieli tukee lapsen kielellistä kehitystä ja edistää toisen äidinkielen oppimis-
ta, kaksikielisyyden ei ole todettu vaikuttavan negatiivisesti, (puhekielen va-
kiintuessa pääkieleksi, vaikea uskoa varhaislapsuuden visuaalisten taitojen 
kehityksen haittaavan), sisäkorvaistutteista saatava hyöty yksilöllistä, si-
leikkaukset saattavat epäonnistua ja laitteet lakata toimimasta, huonokuuloi-
sena eläminen on raskasta jos joutuu jatkuvasti pinnistelemään kuullakseen, 
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viittomakieliyhteisön tuki ja mahdollisuus tehdä oma ratkaisu isona kieliyhtei-
söstään.  
• Kaksikielisyyden ongelmiksi nähdään: uuden kielen työläs oppiminen (lääkärin 
puhekielisyys houkuttelee), aikuisena kielen opiskelun epävarmuus (väärä kie-
limalli lapselle, lapsen kielen kehityksen vaarantaminen?—kielitaso ei ole on-
gelma, lapsi oppii vähemmän täydellisestäkin kotoisesta viittomisen mallista 
huolimatta eri ihmisten tavat viittoa), aikapula, kielen oppimisvaikeuksia -> 
kahden kielen oppiminen voi olla hankalaa (viittomista voi kuitenkin olla hyö-
tyä), lapsi ei viitsi opetella puhumaan jos oppii viittomaan (kuulevan perheen 
lapsen uteliaisuus ympärillä puhuttavasta ei jätä häntä opettelemasta puhuttua 
kieltä) 
 miten sinä näet nämä edut ja haitat? Oletko samaa mieltä? Pitäisikö jaottelun 
huomioida jotakin muutakin? Esitteleekö tämä liian kaksikielisyysmyönteisesti? Olisi-
ko mukavampi jos jokainen lukija saisi itse punnita edut ja haitat ja tehdä omat rat-
kaisunsa? 
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Liite 4. Nauhoituslupa. 
 
LUPA 
 
Annan luvan Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin viittomakielentulkkiopis-
kelija Tessa Valkamalle haastattelun nauhoittamiseen ja, että  
 
nauhoitteesta saa käyttää katkelmia tekstimuotoisesti anonyymiyden säilyttäen 
               Kyllä      Ei 
  opinnäytetyön kirjallisessa versiossa 
 
 
 
Helsingissä __ / __ 2013 
 
____________________ 
Allekirjoitus 
 
Nimen selvennys  
 
 
 
Nauhoite ja siitä tehdyt litteraatiot tuhotaan, kun opiskelijan opinnäytetyö on annettu 
arvioitavaksi tai kuitenkin viimeistään tutkintotodistuksen allekirjoittamiseen 18. kesä-
kuuta mennessä. 
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Liite 5. Yhteenveto haastateltavien ehdottamista lisäyksistä ja uusista aihepiireistä. 
 
Yhteenveto haastateltavien ehdotuksista Avaintietokansion materiaalin kehittämises-
tä Kuuloavain.fi -verkkosivustolle sekä toiveita uusista aihepiireistä: 
 
• Erilaisten perhemallien huomioiminen (uusioperheet ym.) 
o Tiettyjen perhemallien kohtaamien ongelmien ratkaiseminen 
o Esimerkkitarinoita Pohjoismaista (suomalaisten perhe-esimerkkien tun-
nistettavuus) 
o Perheiden tukiverkostot ja vertaistuki 
• Termin perhe sijaan/lisäksi termin lapsen lähipiiri käyttö 
 
• Monipuoliset näkökulmat aiheeseen kuin aiheeseen 
 
• Mitä erilaisia vaihtoehtoja integraatioon sisältyy? (avustaja, tulkki..) 
o Esimerkkitarinoita (hyvin ja huonosti toteutuneita) 
o Integraatioon liittyvät tukitoimet 
• Päivitys kuurojen opetuksen tämän hetkisestä tilanteesta 
• Opetusartikkeleihin selkeä järjestys, jonkinlainen päällekkäisyys hyvä 
• Vinkkilista vieraiden kielten suhteen kuinka niiden kanssa voi toimia, mitä hel-
potuksia, apukeinoja, mahdollisuuksia ym. 
• Vinkkilista apuvälineiden suhteen: mitä apuvälineitä ylipäätänsä on? Mitkä 
ovat koulun vastuulla? Mitä apuvälineitä koulussa yleensä on? 
• Apua - kuulovammainen oppilas luokassani! -kirja  suositeltavuus kuulo-
vammaisen lapsen vanhemmille opetusasioiden yhteydessä 
• Esteettömyys opetuksessa 
• Miten opettaa kuulovammaiselle kieliä? 
• Kuntoutusohjaaja ja hänen kytkeminen kouluasioihin 
• Opettajien koulutus (tutustuminen kuulovamma-asioihin) 
• Opetuksesta kirjoituksia tarinoiden muodossa  helpompi lukea 
 
• Yksilöllisyyden korostaminen: kaikki mahdollinen informaatio esille  jokainen 
perhe lukee itselleen parhaaksi katsomat asiat sekä räätälöi omia valintoja ja 
ratkaisuja niiden pohjalta 
 
• Uusia aiheita: 
o Kuulovammaisen lapsen itsetunto 
o Kuulovammaisen lapsen vertaistuki 
o Kirjoituksia ylipäätänsä kuulovammaiseen lapseen itseensä liittyen 
(suunnataan tietoa myös lapsille itselleen, ei vain vanhemmille) 
o Samoista aiheista usean kirjoittajan kirjoituksia (jokaisella oma näkökul-
ma) 
o Sisarusten huomioiminen 
 Vertaistuki 
 Millaista on olla kuulovammaisen sisar, mitä asioita voi kohdata? 
 Kirjoituksia henkilöiltä, jotka ovat olleet tekemisissä työn puitteis-
sa kuulovammaisten lasten sisaruksien kanssa 
o Väärin kuuleminen 
 Vanhempien käytännön esimerkkejä 
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o Väsyneenä kuuleminen – miten väsyminen vaikuttaa kuulemiseen? 
o Yleistietoa Suomesta: 
 Mitkä ovat yliopistoklinikat? 
 Mitkä ovat keskussairaalatahot, joissa on kuuloasema? 
 Lista kuntoutusohjaajista 
 Lista päiväkodeista, joissa on kuulovammaosaamista 
 Monivammaisuus ja harvinaiset oireyhtymät + kuulovamma 
 
• Paljon tarinoita!  vuorovaikutteisuus 
 
• Kaksikielisyys  monikielisyys 
• Kokemuksia kaksikielisyydestä (riippumatta vanhempien viittomisen tasosta) 
• Vanhempien oikeudet kaksikielisyydessä 
 
